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1 Les Iobakkhi sont situés par Ptolémée (IV, 5,12, C. Müller, p. 693) dans le nome de Libye,
au sud, semble-t-il, des Anagombri*, c’est-à-dire franchement au sud de l’oasis d’Ammon
(Ammoniakē  khōra).  Un  lieu  dénommé  Iobakkh  est  mentionné  dans  un  cadastre  de
Marmarique datant du principat de Commode (M. Norsa et G. Vitelli, “Registri fondiari
della Marmarica”, VI, 29, dans Il  Papiro Vaticano Greco 11,  Cité du Vatican, 1931). Cette
situation géographique relativement occidentale  est  un obstacle  à  un rapprochement
avec la ville de Bakkhis (Ptol., IV, 5,15, p. 699), en réalité Bakkhias, à l’est du lac Moeris, à
Kon el-Atl. Quoi qu’il en soit, les Iobakkhi n’étaient sans doute pas étrangers au culte de
Bacchus ou d’une divinité indigène qui lui était assimilée.
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